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ABSTRAKSI 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI 
PROGAM STUDI MANAJEMEN 
STATUS TERAKREDITASI 
PROGAM STRATA 1 
SKRIPSI 2014 
 
 
A. Nama   : Alvan Nurul Hidayat 
B. Judul Skripsi  : PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK 
DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP 
KEPUASAN KONSUMEN PADA ECO ROSO 
RESTO DI KUDUS. 
C. Jumlah Halaman : Permulaan xiv, Isi 89, Tabel 14, Gambar 3 
D. Isi Ringkasan : 
 
Persaingan di dunia bisnis sekarang sudah semakin ketat. Hal ini juga 
dirasakan oleh pelaku bisnis kuliner seperti Eco Roso Resto. Banyak usaha-usaha 
sejenis yang bermunculan dengan ciri khas masing-masing. Agar konsumen 
merasa puas dan tidak berpindah ke tempat lain, maka perusahaan harus 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Kepuasan 
konsumen dapat diciptakan melalui harga, kualitas produk dan kualitas pelayanan. 
Secara khusus, penelitian ini membahas tentang kepuasan konsumen Eco Roso 
Resto di Kudus. Penelitian ini menguji tiga variabel independen yaitu harga, 
kualitas produk, dan kualitas pelayanan yang dapat mempengaruhi kepuasan 
konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ketiga 
variabel tersebut terhadap kepuasan konsumen. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode terhadap 96 konsumen Eco Roso 
Resto yang diperoleh dengan menggunakan teknik Non-Probability Sampling 
dengan pendekatan Accidental sampling, setelah itu dilakukan analisis data yang 
diperoleh dengan menggunakan analisis data secara kuantitatif. Analisis 
kuantitatif meliputi Uji Validitas dan Realibilitas, Analisis Regresi Berganda, 
pengujian hipotesis melalui Uji t dan Uji F serta analisis Koefisien Determinasi 
(R
2
). 
Data-data yang telah memenuhi uji validitas dan uji reliabilitas diolah 
sehingga menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut : 
 
Y = 0.022 + 0.244X1 + 0.248X2 + 0.219X3 
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Dimana variabel kepuasan konsumen (Y), variabel harga (X1), variabel kualitas 
produk (X2), dan variabel kualitas pelayanan (X3). Pengujian hipotesis 
menggunakan uji t menunjukan bahwa tiga variabel independen yang diteliti 
terbukti secara signifikan mempengaruhi variabel dependen kepuasan konsumen. 
Kemudian melalui Uji F dapat diketahui bahwa variabel harga, kualitas produk, 
dan kualitas pelayanan memang layak untuk menguji variabel dependen kepuasan 
konsumen. Angka Adjusted R Square sebesar 0.542 menunjukan bahwa 54.2% 
variasi kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen 
dalam persamaan regresi. Sedangkan sisanya sebesar 45.8% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  
  
Kata Kunci  : Harga, Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Kepuasan 
Konsumen. 
E. Daftar buku yang digunakan : 19 (Tahun 2002-2014) 
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